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NOTES CRITIQUES AUX ARGONAUTIQUES ORPHIQUES
FRANCIS VIAN
Une edition des Argonautiques Orphiques (ci-dessous AO) est
une tache malaisee. Ce poeme de 1376 vers est I'oeuvre d'un
versificateur mediocre et deconcertant . Tantot il demarque
Apollonios de Rhodes, soit qu'il imite maladroitement soit
qu'il en prenne le contre-pied avec plus ou moins de bonheur;
tantot, en particulier dans le recit du retour des Argonautes,
il met a contribution des traditions rares dont il est pour
nous 1' unique et precieux temoin. Sa langue contient "viel
Merkwflrdiges" (Keydell, 190); sa metrique s'autorise de nom-
breuses licences. En outre, le texte qui nous est parvenu
est tres gravement altere: il parait clair que le copiste a
qui nous devons d' avoir conserve les AO ne disposait que d'un
manuscrit devenu illisible par endroits; il a, vaille que
vaille, transcrit ce qu'il parvenait a dechiffrer et a resti-
tue le reste de maniere a sauvegarder a peu pres le metre,
mais sans se soucier beaucoup du sens ni de la grammaire.
Aussi est-il souvent malaise de decider si telle ou telle
bizarrerie est due a un accident de la tradition ou si elle
remonte a I'auteur lui-meme.
J'ai propose recemment un classement des cinquante-trois
manuscrits connus qui m'a conduit a remettre en cause la va-
leur attribuee jusqu'ici a quelques manuscrits regardes comme
optimi, alors qu'ils sont I'oeuvre de copistes philologues
de la fin du XV® siecle ou du debut du XVI® siecle . A par-
tir de ce travail preliminaire, qui etait indispensable, je
prepare maintenant une edition qui n'en est encore qu't I'etat
d'ebauche. Aussi ai-je limite en principe aux sept cents pre-
miers vers les quelques remarques critiques presentees ici,
en esperant qu'elles ne paraitront pas trop aventureuses ni
I
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, , 2)indignes de I'illustre savant a qui elles sont dediees .
Pour 1 ' intelligence des pages qui vont suivre, je resume
d ' abord les re'sultats auxquels m'a conduit 1 ' enquete sur la
tradition manuscrite, en precisant la signification des sigles
qui seront utilises:
Q ancetre commun des MSS, restitue a partir de K et de W
K Laur. Conv. Soppr. 4 (vers 1388)
,
proche parent du suivant.
W manuscrit perdu du Corpus des Hymnes, restitue grace a
a) cinq apographes independants , A (Ambvos. gv. 120, vers
1420-1428) et quatre autres MSS plus recents, N V F H;
bj deux apographes perdus (XV® siecle)
, ^ et 0, ce dernier
ayant servi a I'etablissement d' "editions" successives de-
rivant les unes des autres;
MSS de 1' atelier de Constantin Lascaris ( = Lasc), a
partir de 1464;
- E {Scor. S III E, vers 1480-1485), d ' ou est issu B;
- MSS de 1' atelier de Georges et Demetrios Moschos ( =
Mosch.), du debut du XVI® siecle, au nombre desquels sera
cite le MS G.
V. 16 (et 1359), 18, 72. - Un copiste de I'atelier de C.
Lascaris (sans doute G. Valla) opere, au debut du poeme, trois
corrections metriques qui ont ete souvent admises, d'autant
plus volontiers qu ' on les trouve dans des recentiores jadis
qualifies d'optimi: 16 xaA^ouoL (KLKATnaKOUOL ) , 18 Ynvevdcov
(Y LYcivTcov) , 72 EKLxev (EKLXCXve) . II s'agit en fait de lectiones
faoiliores dont aucune ne peut etre retenue. (1) Bien que 1'l
de YLYOLS soit bref aux v. 429, 516, 1351, 1 ' allongement au
temps fort est garanti par Orao. Sibyll. 1 ,12A; 2,232. (2) Au
v. 72, Hermann, suivi par Abel, a eu sans doute raison de con-
siderer KLddpnv comme une glose pour x^^uv (cf. v. 88, 432,
1002, 1286) et de garder en consequence enLXCXve. (3) Au v. 16,
Hermann a egalement vu juste, malgre Abel, en ecartant xaA^-
ouoL. II propose hAtilCouol, qui peut s'autoriser de AOj 1004,
-, ~ - V 4)HAriLga, et de divers paralleles orphiques" . Mais le texte
transmis suggere plutot la graphie kAt^okouol :cf . Eippocr .Cord. ,
8 HAriLaxexaL i La conjecture est confirmee par AC, 1359 vfjaov
tninXAonovoi (ettlh lkA- peee. ) , qu'il est inutile de corriger
en klhAt^okougl ou enLHAT^L^ouaL '
. On note la meme chute du
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redoublement dans Ovac. Sibyll., 2,282 exTpcoaxouaLV, ainsi
que pour les composes de ULCpauaKCJ (cf. LSJ, s.v. cpauaKO)) .
V. 24: xal uA^ou xe nai 'HpaHAdos TxepLcpnuov auugiv.
xal UT^Xou Q : ui^Aou C eOui*|Aou Mosch. / ' HpaxA^os Q :
-kA^ouq a -xAnos C-
Partant d ' une conjecture de Lobeck, Abel restitue au debut
du vers pauou^vou xe Zaypnoc- La conjecture n'est pas depla-
cee dans le contexte et a ete approuvee, du moins dans son
esprit . Sa hardiesse la rend neanmoins suspecte. Je suggere
de lire Bt^Aou au lieu de ui^Aou (la confusion entre 3 et u
est fre'quente en minuscule) . He''racle"'s a e'te identif ie a Belos/
Bel (Cic, Nat. D., 3,16), c'est-a-dire a Melqart. En outre,
selon une tradition rapportee par Eudoxe de Cnide, il avait
^ - ^ ^ 8) V
ete tue par Typhon, puis ressuscite par lolaos . Le poete
viserait ici cette version rare. Dans cette hypothese, xe nal
aurait une valeur explicative, comme c'est souvent le cas pour
Hal dans les scholies; le tour n'est pas inconnu de la poesie:
cf. H. horn. Ap., 17; AO, 157 (selon Hermann) et peut-etre
9
)
206 . On peut cependant se demander s'il ne faut pas rema-
nier plus profondement le texte, car la forme 'HpaxA^OQ, scan-
dee - V. w -, fait difficulte. On releve dans les AO les formes
suivantes pour le nom d'Heracles: (1) Nominatif: 'HpaxA^TiS
1 2 12(302, 551, 639), a scander -ww-ou--- avec synizese.
(2) Autres cas: (a) -kA- fait position six fois: 'HpaxAnos
(-flL) , i - 2 ^ (292), - - - o (417, 655), - - - w (525),
- - - - (118, [226 recc. ]). 'HpaxA^eoC/ - - o w - (226 W,
cf. -xAdoe K) ; (b) -xA- ne fait pas position cinq fois: ' Hpa-
xA^nos (-nO, - o o - w (856), - w o - w (583, 657, 1243);
'HpaxAdos,
-wo- (24).
Sur les cinq cas de corveptio
,
quatre sont aises a elimi-
ner . En revanche, la forme attestee au v. 24 est isolee et
a ete d'ailleurs corrigee deja dans la tradition manuscrite.
Des lors
,
j
' inclinerais a regarder xe nal comme une addition
de lecteur et a restituer ainsi le vers:
xal Bi^Aou 'HpaxAfioG Txepucpnuov duuguv.
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V. 31: opY ua npagLStHns xat dpSLvrie vuktoq 'AdT^vns.
dpeivris Q : dpetriS B^*^ / vukt6£ Q : unTp6s Mosch. / 'ApeiriC
vOxxaQ 'AOi^vriG Gesner opELvfic (uel opetris) uriTp6e dixT^vriv
Hermann ppeivfis ur|Tp6s dOupua Abel.
MriTp6Q est une conjecture "moschienne" denuee d'autorite,
ce qui rend caduques les tentatives de Hermann et d'Abel; mais
les arguments du premier contra le texte de Gesner demeurent
valables. Sitzler, 163 s., propose de lire 'ApetriQ vlkoq 'Adinvric
ce qui est plus satisfaisant du point de vue paleographique;
pour VLHOQ, cf. AO^ 587; pour Athena victorieuse des Geants,
cf. Hymnes Orph. , 32,12. Cependant une allusion au theme clas-
sique de la Gigantomachie detonne dans ce catalogue de mythes
rares, plus ou moins esoteriques, d'autant plus que les Geants
ont ete mentionnes au v. 18, Je prefererais conjecturer: opeLvfJs
vuHxas 'AdnAffQ. Selon Athenagoras, Pro Christ . ,20 ,2 (et 17,4)
Schoedel { = Orph., fr.58 Kern) , *AdriA.d est un nom "mystique"
d ' une Persephone monstrueuse dotee de quatre yeux, de cornes
et d'une protome animale dans la nuque. Sa presence au cote de
Praxidike, autre hypostase de Persephone (cf. Hymnes Orph.,
29,5), serait toute naturelle. Pour vuKxaQ au sens mystique,
cf . Ap. Rh. , 2,908.
V. 56-57: Biacpaxa ydp neA-taQ 6eL5Laaexo \x^ ol orcLodev
xeLp6e On' A L GOV L 5a xaSdAriL 3aaLA.T*|LOv dpxnv.
57 Ai,aovL5a Q : -t5ea) Hermann
-L6riS Wiel Abel.
II est curieux que la belle conjecture d'A. Ludwich \if\ ol
OTtLS decov paraisse oubli§e depuis que Weinberger, 255, n.l,
I'a ecartee sans donner ses raisons. Ce savant s ' en tient au
texte de Wiel et Abel, tout en reconnaisant : num uerba xz\.pbc,
UTx' AL.aovL5riS recte se habeant, sane duhitare licet. Une syn-
12)taxe aussi tourmentee est encore acceptee par Venzke, 27, n.8
L. Frtichtel et H. Herter, qui gardent le gen. ALOOviSa (-CSeco),
sont contraints de donner a xaddXriL pour sujet Sdacpaxa ou un
13)6 Oe6Q sous-entendu, ce qui n'est pas meilleur . Du point de
vue de la methode, il est significatif que I'on prefere admettre
dans les AO une mauvaise syntaxe plutot qu ' une correction simple
Pourtant la chute de cov en fin de vers est un accident banal et
elle a ete ici facilitee par la presence d'une synizese et une
14)mecoupure
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V. 79-80 (et 632). AuuovLOue (-Cas Abel) 6xeA.e (Schneider,
exacts fi) et ExpuuovLOue {-lag Schneider Abel) xe podtQ: une
double faute de copiste est peu probable. II faut garder la
forme masculine de I'epithete: cf. 632 "Puv5aKLOUQ (-L5ae
Abel) Tipoxois
V. 85, 894, 925, 987. 'Epuuv6e qualifie d'ordinaire un lieu
fortifie par 1 ' homme , puis, par extension, une hauteur naturelle
fortifiee. Ce sens convient aux v. 153 xupoLV epuuvfie (Wesse-
ling, epeuvne Q) MlXt^xolo; 464 OOAuutxou. . . ixpncovaQ epouvous
(cf. Ap. Rh. , 2,514); 761 XELXOQ E:puuv6v; 1317 dTi6 VTi6e epuy.-
vfis (L/ -uvi^v Q) . Quatre autres passages ont gen^: 85 Odaiv
epuuv6v, cf.894 (pour le Phase) TxoxauoL6 x' epuuvoO; 925 (ax6-
Txos... cpriYOLo) . . . epuuv6v, cf. 987 aXaoQ epuuv6v. Hermann et
Abel, suivant une conjecture de Heringa pour le v. 85, corrigent
systematiquement epuuv6s en E;pavv6s en se fondant sur deux
passages ou cet adjectif qualifie le Phase (790 petOpov epav-
v6v) ou le chene qui porte la toison (991 cpnY^s epavvi^) .
Cette quadruple correction est inadmissible (cf. Keydell, 190).
II faut plutot s ' interroger sur le sens que le po^te attribu-
ait a epuuvoQ. Hesychius fournit un ^l^ment de r^ponse en
glosant epuuv6v laxupov, u^Ya, uilir|Xi>v xal 6x'jp6v. M^ycxs et
uipnAiQ sont des qualif icatif s assez vagues pour convenir a un
arbre, un bois ou meme a un fleuve. Mais le Ps.-Orphee apporte
lui-meme une reponse plus precise aux v. 986 s. dvd 6' enxaxo
HaAd dupedpa / xeixeos eOpuuevoOQ, uTtecpauvexo 6' dAaoQ epuy,-
v6v, et 1052 ©doLS x' eupuuevT^S. II semble clair que, pour
lui, eupuuevT^S, terme non atteste ailleurs, est un synonyme
d'6puuv6s et que les deux adjectif s peuvent signifier a peu
pres "vaste et puissant". Cette equivalence n'est pas surpre-
nante. Une ville magnete se nomme selon les auteurs Eurymenai
et Erymnai . Chez Apollonios, I'Argonaute Eurybotes ou Eury-
bates est appele Erybotes . On note des variantes analogues
pour 'EpuXaoe et EtjpuAeoje, 'Epuuas et Eupuuas, 'EpuOLAaos et
EupuouAaoe ; cf. aussi 'EpuadsLav (Nonn., Dion. 13,445),
qui est a rapprocher peut-etre d'Eupuadeus
.
V. 88. QioneXov est la lecon de Q, changee en diocpaxov pa^^
d. Abel et Dottin ont eu tort de 1 ' abandonner . ©icrneXoQ est
constant pour qualifier le chant d ' Orphee : v. 265, 707, 1001,
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1276; d^acpaxa designe les oracles ou les decrets des dieux
(v. 56, 102): cf. v. 190, ou diacpaxov oucpi^v se dit pour le
devin Idmon.
V. 90, 99, 752, 1041 (et 1038, 1184). nAcico est habituel
dans les AO: cf. v. 286, 495, 508, 733, 743, 1197, 1264, 1271,
1369. C'est e'galement la lecon de Q au v. 90; Hermann et Abel
lui ont prefere a tort TiAeOaaL qui ne figure qu'en G . Les
seules formes attestees de txA^o) sont: 99 TxA-eOoae, 752 tnzjikto-
uev {oontva metrum, -nAeLOuev E et Hermann Abel Dottin
Venzke, -ixAcoouev Schneider veete) , 1041 dvanXe Lovxecr 1055
21)
TiAdouev . Sauf au v. 1055, qui est hors de question, on peut
se demander s'il ne convient pas de generaliser tiXcoco.
V. 116. Si I'on veut eviter une redite avec nyepeOovTO
(v. 113), il faut considerer qu'rivepQev est I'aoriste d'^YeCpo)
et a le sens de "se lever". Pour ce sens, cf. Ap. Rh. , 1.666;
4,1352 (et mes notes a ces passages dans la C.U.F.). Meme
^ 22
)
forme et meme sens au v. 444 ; cf. encore, avec le sens de
"s 'eveiller", les v. 543, 562, 972.
V. 120. '^Huoc OTE TpLOO^v ufev feAeLTiexo Selplos aLYA.riv /
'HSA.LOC. L'accusatif est difficile a justifier. On attend le
genitif; "lorsque le Soleil fut prive (ou: manqua) d'une
triple lumiere."
V. 123: ecp* u6aaL TeAunooLO. - TeAunooLO Q : TeAuloolo ^
TepunaoLO E nepuriaooLO Schneider. - II n'y a aucune raison
d ' adopter la forme Permessos. La variante TepurjaaoLo se trouve
deja dans Hes., Theog
.
, 6; elle etait admise de Zenodote et
•' 23)
est employee par Paus. , 9,29,5 . On peut seulement se de-
mander s'il faut retablir un correct Tepuno (a) olo ou garder
TeAuria(a) OLO en supposant que 1 ' erreur geographique remonte
a I'auteur.
V. 133, 219. Homere ignore kAutt*i et emploie la forme mas-
culine pour le feminin (B 742; e 422). Au v. 133, quatre manu-
scrits issus independamment de 'i' (K manque) ont tieplkAutoc
EunoAduei-a. ll faut sans doute preferer leur temoignage a ce-
lui des trois autres families qui "corrigent" en nepLKAuxfi. Au
V.219, seul A ecrit >tAuTic '^PELOuia: il peut conserver la
forme authentique; une homerisation du texte semble moins pro-
bable. En revenche, la forme feminine se lit sans variante aux
V.132 et 474.
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V. 136: Aaod6nL MepexoLO. - Erytos et Echion ont pour mere
Chez Ap. Rh. , 1,56, MevexriLSoQ * Avx tave Lpris. Antianeira est
remplacee par Laothoe sans qu'on sache pourquoi; mais le nom
du pere est apparemment le meme. Menetos (ou Menetes) et Me-
retos sont tous deux inconnus; or Hygin, Fables, 14,3, tribu-
taire ici d' Apollonios , fait etat d' Antreatae Mereti qu'on
corrige d'ordinaire en Antianirae Meneti. L'accord entre Hygin
et les AO invite a garder la forme Meretos, voire a retablir
chez Apollonios.
V. 144-145. Phaleros fils d'Alcon est originaire d'Attique
selon Ap. Rh., 1,96-100. Le texte des AO le fait venir an' i
ACot^tiolo podcov . Erreur geographique? Peut-etre: il y en a
d'autres, ne serait-ce qu'au v. 145 ou Gyrton est dite dA-LOxecp^Sf
alors qu'elle se trouve en Pelasgiotide, pres de Larissa. On
croira plutot neanmoins que le texte a ete gate par 1' intrusion
d'une reminiscence homerique (A 91), qui a egalement induit en
erreur le copiste au v. 195. Si, dans ce dernier passage, il est
evident qu'on doive corriger avec quelques manuscrits Txap'
ACat^TioLO ponuOL en rxap* 'Aocotiolo p., cette correction est ex-
24)
clue au V.144, puisqu'il n'y a pas d'Asopos en Attique . Je
propose 'IAlooolo, qui pouvait donner lieu a melecture, sur-
25)
tout s'il etait ecrit eiAHCCOIO qui est proche d'AICHnOIO ,
V. 161-162. nepl 5* au xtev egoxo. ndvxcov / eueu5fi MeAiaypov.
Schneider note que a5 est ineptum, ce qui n'est pas decisif,
car 1 ' adverbe est souvent expletif dans le poeme : cf. v. 248,
413, 510 = 721, [886 (texte gate)], 899, [1140 (texte gate)],
26) » ^ ^1286 . Mais xtev a en outre un i centre 1' usage homerique.
On elimine aisement ces deux anomalies en ecrivant Txepl 6' §goxoi
XLEV dixdvxcov d'apres co 78 . a5 serait alors, comme aux v.
886 et 1140, une cheville introduite par un reviseur pour re-
tablir le metre apres une interversion entre xtev et eEox(oi).
V. 166-167. Eupu6ducxs 6' fendpeuae Xltiuv Boi,3nL<5a Aiuvriv
dvxoOu nrivELOLO Hal evyXayioQ MeXi&o(.r)Q.
166 fendpeuae Q : endpouae uel tnipr]oe duo recc. / Boi,3nL5a
Lasc: $ol3- ^ / 167 eOvAdYeos (sic) K : euXdy- ^ eOneAd-
yeoe [-yous] Mosch.
Ce passage, qui correspond a Ap. Rh. , 1,67 s., a ete compose
par le poete a I'aide de scholies mutilees d' Apollonios qui
i
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identifient a tort le lac Xynias et le lac Boibe (meme erreur
dans Steph. Byz., s.v. Huvia) : cf. R. Keydell, dans RE 18,2
(1942), 1334,5 ss. En faveur d' eudpeuae , corrige inutilement
en eiT^priae par Gesner, Hermann et Abel, cf. Dottin, p. cxix;
Venzke, 40, n.39 (et deja Schneider). Je m' attacherai seule-
ment a I'epithete de Melibee. La lecon depourvue de sens eO-
Adyeoe a ete corrigee dans 1' atelier de Moschos en euTieAdYeos,
mot mal forme et metriquement difficile, que les editeurs ont
adopte, persuades que les manuscrits qui I'attestent etaient
optimi. La bonne lecon a ete conservee par K : e(jyXayf\Q est
connu de Nicandre; cf. en outre veo-, nepL-, TxoA.u-YAaYi'lS et
(pepeYAayi^Q, hapax d'[Orph.], Lith., 218.
V. 169. (noAucpriUoe) / 6e ocpuv ev fivopiriLOL ueTdixpeTxev fipob-
eooLV. / Un tel vers ne cheque pas dans les AO : oL et ocpiv
sont souvent pleonastiques et les prepositions superflues.
Aussi Schneider, Hermann, Abel et Dottin ont-ils ecarte la
correction de Ruhnken ^Q ocpfiLa' nvop^riLOL. Cependant, sous
sa forme actuelle, le vers est parfaitement inutile: pourquoi
signaler la vaillance exceptionnelle d'un heros dont le seul
exploit sera de monter sur une butte en Mysie pour tenter -
en vain - de rappeler Heracles (v. 654 s.)? Or, pour Apollo-
nios (1,40-44), Polyphemos est un "ancien" qui jadis (upLV)
,
au temps de sa jeunesse, s'etait distingue dans le combat des
Lapithes centre les Centaures. Je ne doute pas qu ' on doive
des lors ecrire og TxpCv y' nvopdni-oi, .On notera que les vers
suivants sont precisement consacres au combat contra les
Centaures
.
V. 183. (AUYHEUC) . • . / ... SetVOLOLV OTTCOTTeeV OOOOLQ. /
Selvololv ^ : -voZq K / onooTieev plerique : oncoTiev A.
Les AO comportent des infractions au pont de Hermann qui
semblent irreductibles : v. 215, 409, 589 (infraction mineure)
,
29
)
979 (si I'on adopte la conjecture de Wiel) , 1245 . Cependant,
en se fondant sur les variantes de deux des plus anciens manu-
scrits (K et A), on peut eliminer aisement celle du v. 183 en
lisant Selvolq oaaoLOLv oncoTtev. Cf. v. 1188 6 Y^p Tr|A(i)n6v
• ^ ^ - 1-' 30)OTXcoTxe , au su^jet du meme heros
V. 184, 316, 324, 677, 680, 1222 (et 278, 455, 490, 1178).
La partie du catalogue des Argonautes qui concerne Telamon
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commence par aOTA.p enel TeAduwv (v. 184). On ne peut etablir
de correlation entre ETxel et &h xdje (v. 187) qui introduit
la mention d'un nouveau heros, car tous les articles du cata-
31)logue sont independants entre eux . Aussi la plupart des
editeurs ont-ils corrige tnci en tni , de meme que E et cer-
tains de ses descendants. L' allongement metrique que suppose
^32) . . .
cette correction n'est pas choquant par lui-meme . Mais em
n'est qu ' une pauvre cheville ("en outre") et surtout on re-
leve cinq autres cas ou eneL (souvent corrige en enl chez
33) 34)les reaa.) parait avoir la valeur d'eneLxa: v. 316 , 324 ,
677 ' , 680 , 1222 ^ . Malgre un scepticisme quasi-general,
H. Estienne me parait avoir eu raison d'admettre cette equi-
valence, bien que la langue grecque ne fournisse pas de paral-
V ^ 38
)
- "-
leles assures . L'origine de cette singularite est peut-etre
a chercher dans I'emploi libre que le poete fait du 6fe apodo-
tikon I
^ notamment apres une proposition temporelle. Weinber-
ger, 269, cite les v. 233-235^°^ , 649 s., 1088-1092, 1341-1343'^-'-^
42)J'ajouterai pour ma part a cette liste le v. 490 et peut-etre
les V. 278-279, si j'ai raison de corriger auxdtp eixELd' en
auxdp enEL d' , d'apres les v. 455 et 1178, ou ferteC T(e) est
43)
surement une conjonction . Dans la plupart de ces passages,
il est pratiquement impossible de decider si I'on a affaire a
une subordonnee suivie d'une principale ou a deux propositions
principales dont la premiere commencerait par un enel adver-
44)bial . C'est par ce biais qu'a pu naitre un pareil emploi
aberrant de cette conjonction.
V. 190: / TCOL Hal uavxoouvriv eixopev. Weinberger, 298 s.,
pense que xcol est demonstratif plutot que relatif en alleguant
B 22. Ni I'un ni 1' autre: il faut lire xco Hat,, "c'est pourquoi
aussi". L'expression est frequente chez Homere: sept emplois
auxquels il faut joindre deux autres cas ou xal est separe de
45)
xco par un monosyllabe
V. 192 s. / "HAude 6' au uexdt xolgl Mevolxloq eP 'Ondevxos
/ auYXopxoG MuvuaLS. - 193 auYXopxoe Q :
-xwpoc E.
H. Estienne conjecture ouucpopxoe en commentant: acoessit
onus naui una cum Minyis. Depuis Gesner, les editeurs gardent
ouYXopxog compris dans le sens de oonterminus, finitimus, yei-x-
VLd^cov. Oponte est en effet assez proche de 1 ' Orchomene miny-
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enne; mais Muvuai, designe toujours dans le poeme les Argo-
nautes et non les habitants d'Orchomene. Des lors 1 ' indication
"Menoitios, voisin des Minyens" est depourvue de sens. En
fait, les poetes tardifs usent souvent de composes dont le
second element a perdu sa signification. EuYXopxos MLVuaLS
a une valeur proleptique et signifie: (Menoitios vint d'Oponte)
"comme compagnon des Minyens", "pour accompagner les Minyens",
46)
ce qui ramene au sens admis par H. Estienne . Comparer les
emplois chez Nonnos de ouutiAooq, ouvSpouoCf auv^unopoQ, ouv-
,47)
n-^-UQ et plus specialement celui de ouvvouos
V. 254, "Egoxov fipaxov Mlvut^lov al^uct yev^dXriS.
Lire peut-etre egoxoL fipcooov. Comparer E 56, 437, ou eg-
oxov n. est un accusatif masculin.
V. 271: (cpdXaYYCts) / at oL hub tp6txl kelvto (et v. 927).
Le poete transpose Ap. Rh. , 1,388 aL 6' dp' UTto tp6txl5l...
cpdAaYYeg. La scansion de Tp6n;L {^ „) est fautive; mais la
correction de Hermann reprise par Abel tpotilv elvto n'a au-
cune vraisemblance. II faut sans doute admettre 1 ' irregularite
"
\ " ' 4 8)
metrique: au v. 1332, 5ucjl)i. (- w) feminin equivaut a 6uwl6l .
Cette licence a peut-etre pour origine la scansion horn, de
k6vl (w ^) , devant voyelle, il est vrai. On rapprochera sur-
tout la formule des Oracles Sibyllins tv cpdei {(pat edd. )
HOLVCOL, qui est scandee - ^ ^ - - en 1,348; 3,494; fr. 1,18'*^^.
Je me risquerais a" supposer une licence analogue au v. 927,
qui est transmis ainsi: 6^paQ, t6 kev aX^a. 6oKeuei, / 6eLv6s
ocpLS. - Al^a. est depourvu de sens et Hermann corrige to ol
du(pL6oKeOeL
.
Mais on comprend mal le mecanisme de la faute,
meme si I'on garde un kev aberrant dont les AO fournissent
d'autres examples difficiles a eliminer^^^
. Le sens attendu
est: "La toison que sans cesse surveille un terrible serpent".
On aimerait done lire atei, (scande - ^) 6oKeueL ou mieux
all 6oKeueL. Cette derniere forme, attestee chez les grammairi-
ens et dans les inscriptions, serait devenue at, puis le
metre aurait ete retabli grace a un absurde al^a.. On pourrait
rapprocher Orac. Sibyll., 8,462 aCeL Houpn (^ „ - -) , ou Ch.
Alexandre reconnait un diKoupri synonyme d'deLndpdevos (mais
Wilamowitz et Geffcken n'ont pas retenu sa conjecture).
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V. 311 s. (et 957) . 'Ev 5' dp' unepOe / ndTxAa napKaxidriHa
deoLS ETiLVT^XUxa 5G0pa.
312 ninXa Q : -tiXco Z noXXd. Mosch. / napKaxidriKa fi : napa-
xax- Lasc. - La correction metrique de C (tt^txAcol) peut s' auto-
riser dans une certaine mesure du v. 957: auxixa 5' ouA.aoTxAda-
uad' UTi6 TidTT;A,ouQ ETXoveuunv On a allegue que le peplos semble
52)jouer un certain role dans les rites orphiques . L'expres-
sion reste pourtant genante dans les deux passages, Hermann a
propose TiAexxcoL au v. 312 et uti;6 tiA^kxolq (sic) au v. 957 (d'ou
tnl TiXeKxaiQ Abel); au v. 312, Abel corrige plus hardiment en
TiupKaLfiL ncLX iQr\Ka. . A. Ludwich a ete mieux inspire en supposant
"etwa Folgendes:" nenxdt nupfiL uax^driHa (cf. Aristoph. , Ecal.,
53)
843), qui a 1 ' avantage de se fonder sur le texte de Q .A
mon avis, il suffit de changer u^nAa en TiA.d<ay.axa> , que sug-
gere le v.957 : "Et la, par-dessus, je disposal des figu-
rines, presents innombrables pour les dieux". Ainsi serait
preparee la mention, par trop abrupte dans le texte transmis,
des noTiava au v. 316
V. 327: (cpLdAriv) . . . / duTcAT^oas Kuxecovoe. - ' Avail LunAnUL est
rare au sens concret (cf. LSJ) . Lire eunAi^aae d'apres le v. 963.
V. 350 s. "Oe 5^ HE auvdeourie SnAi^oexaL ouk dAeyLCwv /
opKOv unep3daLov.
Abel, adoptant les conjectures de Hermann et de Saint-Amand,
"normalise" 1' expression en corrigeant auvOeaiag et UTxepPaoLriL
(cf. r 107). Dottin garde le texte transmis, mais traduit:
"pour qui violerait la convention sans s'inquieter de trans-
gresser le serment" ; il parait done lire ouvSeatae et constru-
ire dAeYL^w avec I'accusatif, tour rare, quoiqu'il soit at-
teste Chez Quintus de Smyrne. II n'y a pas lieu d'eliminer un
"beau" chiasme: "celui qui, sans se soucier de la convention,
briserait le serment en le transgressant" . Le poete transpose
tres exactement r 107 \i^ xlq uTiep3aaLr|L Al6s opnia br\X-f\os-
xaL . 'YTxeppdoLOv a une valeur proleptique (cf. Wiel, 41)
et I'hapax n'est pas choquant: cf . HaxaiPdoLOS et iiapa l 3do l ov
(Paus. , 8,28,7)
.
V. 353: ouocppoauvriL xaxiveuoav./ Les v. 303-354 correspondent
au bref episode d'Ap. Rh. , 2,715-719, au cours duquel les Argo-
nautes instituent le culte d'^Ou^^voia. ' Ouocppoouvri l est em-
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prunte a ce passage: eixcouoaav 7\ u^v dpiseuv / dXA.i'iXoLg ela-
atfev 6uo(ppoauvr|LaL v6olo. Mais, autant le terme a sa raison
d'etre chez Apollonios, autant il parait faible dans les AO-
"lit: firent d'un coeur unanime un signe d' assentiment" . Lire
ouocfpoauvriv : "lis s ' engagerent a observer 1 ' ouocppoauvri" , ce
tcrme etant la transcription pure et simple d'ouovoia. On no-
tera que xaxaveuoj regit un complement d'objet direct aux
V.1311 et 1332.
V. 360-362. (358 'ExdHAexo... TUcpus) / (360)..., Xlu^voq
5' ex TXELOuaxa QioQai . / Kat xdxe 6^ Xiyhv oCpov eixLTxpoiriHe
vieoQai / "Hpn. Rapprocher le v. 1240: Auxdip eneLYOU^voLOL
Qtev Xiyi)Q oupos d.T'ixriS-
Tel est le texte transmis dans les deux passages. Au v. 1240,
. ~ 57)
1 impossible arixris est corrige par Hermann en arivaL . Bien
que vieoQai soit acceptable au v. 361, Voss a sans doute rai-
son de conjecturer -npoiriHev cifivaL, d'apres Y 18 3 (o5pos) ...
deos Txpo^rixev dfivaL . Ici comme souvent, la faute doit s'expli-
quer par une mutilation en fin de vers sur I'ancetre commun
de nos manuscrits. Au vers precedent, exxideodai, au sens d'
"enlever" n'est pas atteste et Pierson corrige TieLaiJ.ax' a.pioQa.1
d'apres le V. 555 ixeLOuaxa 6' dpduevoL. Mais les AO ne confondent
pas dcLpco et dpvuua.L (sauf pour ripaxo, ce qui est deja le
cas chez Homere) . Des lors, si 1 ' on admet que la fin du vers
pouvait etre mutilee, rien n'interdit de restituer, sans tenir
compte du texte transmis, la clausule attendue rceLcruaxa AOoau
( = 529; cf. V.628, 1241, 1344, et plus particulierement 652
QivoQ 6' ex rceLOUOLxa Xuelv) .
V. 364 s. 'Exdxuexo 6' donexoe aX\iT] / dcppoO du' oCSaivovxcs
UTt6 xp6tt;lv evda xal evda.
'Ex^xuETO est la lecon de la plupart des manuscrits issus
de W, alors que offre un absurde enixuexo. Abel et Dottin
gardent exdxuexo que le LSJ enregistre sous 1' article xexuTicis.
Ruhnken, suivi par Hermann, corrigeait fex^uvexo. Or K et H,
^i'un des descendants directs de W, ont txiu^TO. lis doivent
conserver la faute initiale, corrigee ensuite malencontreuse-
58
)
^ "
merit en exixuexo . Cette derniere forme devra done desormais
disparaitre des dictionnaires . Au vers suivant, du' n'a guere
de sens, meme si 1 ' on met entre virgules dcppoO du' OL.6aLVOvxos-
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Lire dvotSaLVOVTOQ: cf. Eur., Hipp., 1210 dvoL6fiadv xe xaL
TxdpLg dcppov... xaxA-d^ov; Quint. Sm. , 14,470 dvoL6fivaL xe (Rho-
domann, dvoL6T^vaaOai, aodd. ) ddXaooav.
V. 371: TicpuQ 5' dunauaag SLoafiQ oCrna xeLp6c (et v. 443,
729). - SLoafic W : 5Ld Yne d om. K,
Dottin garde avec raison le texts original, alors que Her-
mann et Abel, abuses par la melecture de 0, conjecturent 6oAl-
xnc oCriLa vri6s. L' expression fait allusion aux deux gouver-
nails tenus par le pilote, chacun d ' una main: cf. v. 276, 533,
729 , et surtout 1205 oxaLdv uneYHALvac oCt^lov. La syntaxe
est singuliere: le poete parait construire duTxa^ELV xl xlvoq
au lieu d'd. XLvd xlvoq; on peut aussi supposer, avec plus
de vraisemblance, que xzipdc, depend librement d'oti^La ("les
gouvernails <tenus> de ses deux mains"). II semble en tout
cas prudent de ne pas toucher au texte
V. 390 s. 'AAA.d, cplAol, TieAdacouev eixl cmioQ, ocppa tSoouev /
e^Lv TiaLdoe euoUo.
Les manuscrits issus de W sont partages entre "Sojuev et
lScjucil et K parait donner L6couaL apres correction. La vari-
ante remonte sans doute a I'ancetre commun. En ce cas, on
n'hesitera pas a preferer le singulier, 1' autre variante ayant
ete apparemment suscitee par la proximite de iieAdacouev. Cf.
e 376.
V. 423: ... Txuduiva xe OaAdoons. / Hermann retablit tant
bien que mal le metre en ecrivant TiuduSvaQ; mais la correptio
est anormale et le pluriel surprend dans ce genre d' expres-
sion. H. Estienne etait mieux inspire en conjecturant plus
hardiment xal Txudu^va dAunS- Pour eliminer 1' hiatus, je pre-
fererais xal iiudu^va ti6vxou. cf. Eymnes Orph. , 23 (Neree),4,
Tiudu^v u^v n6vxou. La faute des manuscrits a du etre provoquee
par une glose et sans doute aussi par la mutilation de la fin
du vers.
V. 433 s. "Eaxaxo 6' dxpa xdpriva xal dyHea 5ev5piievxa
ITriALOu, u^iiTiAds xe uexd 6pua£ fiAude Ynpug.
433 Saxaxo [eox-] Q : §axeuxo Z,.
Orphee evoque la puissance de son chant dont les accents se
repandent a travers la nature (v. 433 s.): les arbres sont atti-
res vers lui (v. 435), cependant que les betes sont invincible-
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merit retenues pres de I'antre de Chiron (v. 436-439). Dans un
tel contexte, eaxaxo est depourvu de sens et ne peut etre jus-
tifie par le stetit de Se'n., Hera . Oeta, 1036 (ou il s'agit des
fleuves qui s'arretent dans leus course). Les meilleures con-
jectures sont eaouTO (Eschenbach) et surtout enTaxo (Her-
mann) . Quoi qu'il en soit, 1 ' enumeration suit un ordre peu
logique: la voix d'Orphee s'elance vers les cimes, les val-
lons et atteint les hauts chenes. Pour ^viter cette course
en zigzag, je conjecture dXaea 5ev6pT'ievTa: cf . H . horn. Ap . ,16
V. 44 8 s. Auxdp euol KivxaupoQ efJL yipac WTxaae xei-pl /
vePpnv Txap6aA.^riv. - 449 ve3pnv Schneider : -3p^v Q.
Pour vePpfjv, cf. Orph. , fr.2 38,8 Kern. IlapSdAeoQ est rare
et introduit une precision qui ne laisse pas d'^tonner: Chiron
aurait-il fait pre'sent "k Orphe'e d'une imitation de peau de
leopard, d'une peau de faon "facon leopard" ? Lire 6aL6aAir|v:
cf. Nonn. , Dion., 24,332 = 39,61 ve3pL6L 6aL6aAer|L, et 20,
240 s. SatSaAenv &b / ve3pt6a.
V. 456-458. 'Ev 5' dp' epexuoLQ
XELpas fecpaixAcoaavxee, eixeLd' dAa xunxov Snaaxoc,
Hi^Alov EKveOaavxeQ.
457 SiieLd' K : enei p' ^ tnC (b* C UTxetp Lasc.
Au V.457, la lecon de K confirme la conjecture de Hermann.
Mais IIt^Alov eHveOaavxee fait dif f iculte", bien qu'il n'ait pas
attire"* 1 'attention des commentateurs . Les Argonautes quittent
Chiron qui habite le Pe^lion (v. 370, 387, 434). Le sens est
done: "s'eloignant du Pe'lion" . Or eKveuco + ace. signifie "shun,
avoid" (LSJ) , ce qui ne convient pas. Qu ' on doive rattacher
le participe "^ ce verbe {sia, LSJ) ou plutot a fexveco (cf . no-
l.,
66)
tamment Pind., 01 13,114) ' , il semble que le gdnitif
nriACou s' impose
V. 486 (et 149, 502). / "IAlov, Aap6avLriv, IIlxutiv eixl 6e£i,'
exovxag.
Pour des raisons metriques, Ruhnken, suivi par Schneider,
Hermann et Abel, substitue "I6r|v a " IAlov. Inutilement. Il
s'agit d'une synizese dont les Oracles Sibyllins , notamment,
fournissent des examples similaires: 1,215 elq nAdyLOV (- w «);
2,32 5 aupLOv (- -); 8,52 ixoALdxpavos ( w w - ^) . Ici,
' 6 8)
"IAlov a la valeur d'un spondee . Je soupconne deux cas ana-
logues dans le poeme. (1) Au v. 14 9, la comparaison avec Ap.
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Rh. , 1,118, invite a corriger 'A3avTLd5aL en BLavTLd6aL
(scande - ^ v. -) . La conjecture a ete faite par Venzke, 38,
qui I'ecarte ensuite en alleguant que le poete aurait voulu
marquer ici son independance vis-a-vis de sa source. En fait,
la lecon des manuscrits est une "Echoschreibung" du v. 141,
favorisee par 1 ' apparente anomalie metrique . (2) Au v.
502, les manuscrits ecrivent: KuClhos npcoQ, / 6q AoX6ncov
fivaooe . Dans ce passage aussi, 1 ' auteur suit de pres Apollo-
nios et 1 ' on a eu certainement raison de corriger au v. 504
/ Eu6a)pou OuydxriP AtvLiTTiri en Euocopou 0. ACvT^xn d'apres Ap.
Rh. , 1,949 s. Reste la mention aberrante des Dolopes au lieu
des Dolions. Schneider a conjecture AoAl^cov (avec synizese) ,
d'apres Hecatee de Milet, 1 F 219 Jacoby. A partir des paral-
leles mentionnes ci-dessus, on peut, a mon avis, rester plus
pres du texte transmis en restituant AoA.l6vcov a scander
2 70) " "
„ „
-
. La lecon des manuscrits, due au desir de "retablir"
le metre, a ete naturellement influencee par les v. 131 AoA6-
neaoLV, et 461 AdXonoQ.
V. 571 s. QLxpous 5' atijia ndiiiCov l6' ^vtoucx Tiopaovovxes /
Tiauu^Aav' ev 36dpoLQ HaxeKiaOov.
572 HaxexLaOov Q : uex- Mosch. - Lors des funerailles de
Kyzicos, Les Argonautes elevent un tumulus, puis (v. 571 s.)
dressent un bucher et font un sacrifice. Se fondant sur le
texte "moschien", Hermann suppose que uexaKLdOco signifie
aliquid euvave, comme uex^pxeo^cxi xl. II a ete suivi par Abel
(qui ne note meme aucune variante dans son apparat critique)
et par Dottin. Les predecesseurs de Hermann, mieux inspires,
avaient vu qu'il fallait restituer un verbe signifiant "bru-
ler". Avec Eschenbach et Gesner, on lira Kaxexaiadov (ou mieux
HaxEKELadov?) d'apres Ap. Rh. , 1,587 s.: xai ulv Ku6aLvovxee
UTi6 Hvicpas evxoucx ut^Acov / Hetav. - KaidOco ou xe iddco n'est
71)pas atteste; mais ce type de formation est bien connu . La
conjecture est d'autant plus vraisemblable qu'une forme ana-
logue a ete heureusement restituee par Hermann (suivi par Abel
et Dottin, p. cxvii, n.l) aux v. 767 et 1155, cog oL u^v xd
Snaoxa noveLadov. Dans les deux passages, Q a ixoveCaxov, qui a
ete corrige ensuite dans la tradition manuscrite en iioveLaxo
ou TiovT^axo (avec hiatus) ' .
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V. 643. ToO 6' ctcpauapxriaavTOQ "YAas t^incTO vr]6Q. . .
dcpauapxi'iaavToe W : dcpou- K Mosch. - Schneider, suivi par
Dottin, interprete dcpouccpxeUv comme aoetu abire. Hermann
rejette cette forme et adopte 1' autre variante avec cette
note: facilius dcpauctpxeLV 'abevrare', 'longius disoedere'
evit. En fait, aucun parallele ne justifie cette traduction.
Lire xoO 6* dp' dcpopui^oavxoQ ou xoO 6* dcpap opui^oavxoQ. Le
poete connait les deux verbes; s'il les emploie ailleurs a
I'aoriste passif (v. 667, 1128, 1373), comme Apollonios, 1 ' ao-
riste actif a valeur intransitive est atteste depuis Homere,
73)du moms pour le verbe simple . Le choix entre les deux
conjectures est malaise: toutefois la seconde est plus proche
74)du texte transmis et offre I'avantage d'lntroduire un acpap
que le poete affectionne (six attestations et une conjecture
pratiquement certaine au v. 63). On rapprochera en particulier
le v,1214 dont le premier hemistiche est proche pour I'oreille
de notre passage: xols 5' dcpap cJucipxricye
.
V. 667 et 1128: SvOa 6' dcpopun^^vxes.
Mis a part six occurrences d'evOa xal evOa, les emplois
d ' evda se repartissent comme suit: 1. Adv. demonstratif
. (a)
Local: question ubi: evda 671, 722; evda 6(fe) 113, 499, 1268.
question unde : evOa 6', 667, 1128. (b) Temporel: 1347. - 2.
Adv. relatif, marquant la question ubi, sauf en 1199 [quo).
(a) gvda, 154, 467, 659, 993, 1199, 1375; (b) evOa xe (sauf
en 236, resultant toujours d ' une correction de §vda bh ou
evOdSe)
, 236, 378, 493, 746, 749, 1050; (c) evOa iiep 800, 1130.
Les deux cas ou evOa 5' marque la question unde sont ma-
nifestement errones. Lire evOev, d'apres les v. 484, 733, 1373;
comparer, par example, Ap. Rh. , 1,592; 2,722.
V. 69 5-698 (et 981). ( ' Adi*ivri) . . . epco5i.6v ^ixe cp^peadaL
dxpriv LoxoKepatav 6 5*daxaA,6cov nen6xrixo-
TxdxpaLQ 5' ev uuxAxaLOLV uti6 nxepuyeoaiv depdels
Si-vi'idri' xal 5' oX\\)a.. . .
696 LOXonepaLav [-atav] Q : -auriv Mosch. / 698 6i,v7^dn Ste-
phanus : 6Lve0vxaL Q 6Lve0vxo uel 6LveLxaL uel Slvclxo uel
Slvolxo recc. / xaL om. F scribens 6Lve0vxaL 6' aX\\ia..
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Lors du passage des Symplegades , Athena "envoya un heron
se percher a I'extremite de I'antenne; celui-ci s'envola..."
(trad. Dottin ). Le recit est incoherent: I'oiseau voile a
travers les Roches, alors que la deesse, on ne salt pourquoi,
I'a envoye vers (ou: sur) I'antenne du navire . Conscient
de la difficulte, Schneider proposait au v. 696 avTixpue eg
TO Tx^patov. Le meme sens peut s'obtenir a moindres frais si
I'on corrige dxpriv avxiir^paLav , "vers le cap situe en face".
Cf. Ap. Rh. , 2,351 dvxi.u^paLav / Yfiv;4,521 vfjaov cq avTini-
pai-av. Au V.698, la correction d'H. Estienne est acceptee de
Schneider, Hermann, Abel, Venzke (87, n.l44), alors que Dot-
tin adopte un impossible SLvetxaL et Keydell (190) Slvelto,
oontra metvum. La lecon de Q met sur la voix du texte authen-
tique : AINSYNTAITAI comporte une dittographie (noter la vari-
ante de F qui I'elimine fautivement, a moins qu'il ne con-
serve le texte ancien) et on lira 5Lveuev xal. Comparer v.
994 6LveucL)V, a la meme place dans le vers. La forme medio-
passive reparait dans les manuscrits au v. 981 eYHUKAtaL
diveOvxo, ou I'asyndete a gene. L'editeur de £ I'elimine en
ecrivant 6?; SlveOvxo aux depens du metre; Wiel, suivi par
Abel, adopte 6' eLAeOvxo. ?lieux vaut, a mon avis, partir de
la conjecture de Hermann SLveov 6fe (avec synizese ou abrege-
ment irregulier de 1
'
l ) et editer Slveuv 6fe .Si la resti-
tution est correcte, on observera que le poete emploie tou-
jours I'actif 6Lvd(J0 ou Siveuw.
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NOTES
1) "La tradition manuscrite des Argonautiques Orphiques" , Revue d'
Histoire des Textes (sub prelo).
2) J'adopte la n\:iraerotation des vers de I'ed. Dottin, la seule qui soit
conforme a la tradition manuscrite. Les editions citees sont celles de
J.G. Schneider (l803), G. Hermann (l805), E. Abel (1885) et G. Dottin
(1930). Les memorables Orphiaa de Hermann reunissent commodement dans
leurs notes les contributions des editeurs et critiques anterieurs. Les
travaux suivants ne sont mentionnes que par le nom de leur auteur: G.
Wiel, Obsevvationes in Orphei Argonautiaa (Diss. Bonn, l853); J. Sitzler,
Neue Philol. Rundschau, I886, 16I-I6T (compte rendu de I'ed. Abel); G.
Weinberger, Quaestiones de Orphei quae feruntur Argonauticis (Diss. Philol.
Vindob., 3, 1891); R. Keydell, Byz.-Neugvieoh. Jahrbucher, 8, 1929-1930,
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I89-I9I (compte rendu de I'ed. Dottin); H. Venzke, Die Orphisohen Argo-
nccutika in ihrem Verhaltnis zu Apollonios Rhodios (Diss. Berlin, 19I+I).
3) K est soit un jumeau de W soit un descendant de celui-ci issu d'un
intermediaire perdu. Aussi m'a-t-il paru preferable de noter I'accord
entre K et I'ancetre de tous les autres manuscrits (W) par le sigle Q
que je n'ai pas utilise dans 1' article cite a la n.l.
k) Hyrnnes Orph.
^
3it,2it; 38,23; Orph. , fr. 91,2; 175,2 Kern.
5) E. Schwyzer, Gviedh. Gramm. , 1,709, § 5, incline a ecrire MAT*)OKeTaL.
6) La seconde conjecture est donnee par Hermann en note.
7) Cf. Sitzler, l62; Weizsacker, Korvespondenz-btatt. . . Wurtemberg j,
35, 1888, 21k s.
8) Eudoxe de Cnide, dans Athenee, 9, 392 d-e; cf, Kleine Pauly, 3
(1969), s. Melqart , II8U. Poiir d' autres allusions au combat d' Heracles
centre Typhon, cf. A. Loyen, Melanges A. Ermout (19U0), 237-2^5.
9) Au V.206, on peut se demander si 9epc5cn\ctQ est iin nom coramun (cf.
950, et surtout 1208) ou s'il designe la localite de Laconie comme le
pense Hermann. Therapnai n'est pas situee au bord de la mer et I'epi-
thete oAlmAuotous ne lui convient pas; mais le poete a des connaissances
geographiques tres approximatives; au vers precedent, il fait venir du
cap Malee "le Tenarien Euphemos"; voir aussi ci-dessous la note aux v.l^i+s.
10) La mene graphie -efi(OQ), avec une accentuation differente, se re-
trouve dans les manuscrits de la seconde famille d'Apollonios: cf .C.U.F.
,
t.l, p. Ixxiv; il doit s'agir d'line graphie byzantine. On notera que la
graphie 'HpaxA^eos au v. 226 est infirmee par le parallele du v.llB qui
reproduit comme le v. 226 I'hom. *HpcxHAfiO£ OeuOLO.
11) A. Ludwich, Neue Jahrbb. f. klass. Philol. , 135, I887, 6i+7.
12) Venzke regards ACcxJvtSa comme un nominatif (meme opinion chez
Gesner); I'editeur de sa dissertation, L. D(eubner) le critique sur ce
point et revient a la correction de Wiel.
13) L. Friichtel, Philol. Wochenschrift,63, 19^3, 8; H. Herter, Gnomon,
21, 19i*9, 71, n.5.
1^) La synizese est bien attestee pour de6£: cf. les notes de R.Pfeif-
fer a Callim. , fr. 96,1, et de M.L. West a Hes., Theog., hk.
15) Le flottement entre les desinences masculine et feminine est fre-
quent dans ce type d'adjectifs: cf. Fr. Reisch, Be adjectivis graecis in
-LOQ (Diss. Bonn, 1907), qui ne repertorie pas les termes geographiques.
Voir aussi les remarques de Ch. Alexandre poirr les Oracles Sibyllins
dans son edition de l8Ul-l853, t.2, p. 589.
16) Cf. E. Delage, Geogvaphie dans les Argon. d'Ap. Rh. (1930), 8I.
Sur la ville homonyme d'Erymnai en Lycie, cf. L. Robert, Noms indigenes
(1963), 375-380.
17) Ap. Rh. , 1,71 et 73; 2,1039. Voir I'apparat critiques dans la C.U.F.
18) Cf. F. Bechtel, Hist. Personennamen (1917), p.167, I81 s. 0. Mas-
son a bien voulu me communiquer les observations suivantes: "Nous ignorons
conmient les Anciens ont pu 'traduire' ces noms rares : idee de 'protection'
ou de 'largeur', 'etendue', s'ils les comprenaient toujours. . .En outre,
1' influence du groupe Eupu-, plus banal, a du intervenir par etymologie
populaire. D' autre part, les poetes erudits ont pu jouer, a un certain
moment, avec une double serie *Epu-/Etjpu- leur permettant d'utiliser
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des composes de structure metrique differente, sans s'occuper de 'sens'
et encore moins d' 'etymologie' ".
19) La forme 'EpuoSeLOV est retablie par conjecture chez Nonnos, mais
elle est garantie par Dionysios, Bassariques, fr. U,2 Livrea.
20) Venzke, 6, n.8, opte pour TxAaxxXL.
21) Au V.IO38, ttAelov est le comparatif de TioAuQ et non une forme ver-
bale malgre Hermann et Atel. Au v,ll8U, fi avait sans doute dvocrcveuOEoQaL
(d'ou -aao6aL S) ; la variante dvcxnAetjaeaQaL (-aac!6aL) est moins bien at-
testee (S, N) et parait devoir etre ecartee.
22) G. Dottln traduit ici avec raison: "Les autres se leverent rapide-
ment". Mais, au Y.II6, il adopte une interpretation differente: "lis s'as-
semblerent avec plaisir".
23) Voir le commentaire de M.L. West au passage cite de la Theogonie.
2U) Plusieurs manuscrits ont pourtant "corrige" en aCcsanoLO ou atotonoLO.
25) Poixr cette graphie, cf. v. 220 ou Q ecrit ECAuoodO, et surtout
Ap. Rh. , 1,215, ou un papyrus offre ELAeLODU. Cf. a ce sujet M. Campbell,
CQ, 21, 1971, ^Oi*.
26) a5 est souvent superflu aussi dans les Ovaales SibylZins: cf. I'ed.
Ch. Alexandre, t. 2, p. 598.
27) CO 78 eEoxo. tZsq andvxcLiv; comparer I 631; H. horn. Ap. 88. Le poete se
souvient en outre d'une formule telle que nepl rodvTCJV tlov exaLpcov (S 81;
cf. A 257).
28) Toup, Dinner et Schneider I'avaient egalement conjecturee.
29) Au V.615, ^ coupe correctement 5fe xipTTETO que Hermann a retabli
par conjecture. Au v. 933, Abel introduit une nouvelle infraction; mais le
texte transmis est correct.
30) "OncjCfrte vaut un imparfait comme souvent chez Nonnos: cf.I. Rosenboom,
Quaestiones de Orphei Argonauticovim elocutione , Diss. Hall., 9, 1888, 126.
31) Afl xdxe figure normalement a I'apodose dans la langue epique (par
exemple, dans les AO aux v. 356 et 889). Mais le poete I'emploie volon-
tiers en debut de phrase comme equivalent de Max x6xe: v. 266, 331, 501,
1197, 126i+, I28U, 133^, 1366.
32) A. Rzach, Neue Beitrage zur Teahnik des nachhomerischen Hexameters
(SB. Akad. Wien^ 100, 1882), 321-330, a releve un assez grand nombre d'al-
longements d'une voyelle breve finale au temps fort devant occlusive. Cf
.
,
dans les AO^ le v. 1283.
33) Atjxap feuel xpaSiriv. Une correction enl est ici tres acceptable: il
s'agirait d'une tmese (fenl... £Qrixa ) et la construction de TtondvoLatv
s'en trouverait amelioree; mais, les AO usant librement du datif locatif
sans preposition (cf. v. 78, 102, 267, 269, etc.), I'argument n'est pas
decisif
.
3^+) Alva 6' enel xaijpoLO.
35) Auxdip erael ^oqievfis Bop^nC- La correction erxL, qui figiure dans
Mosch. , est admise par Schneider, Wiel, Abel, Weinberger, alors que Her-
mann lui substitue un ol "orphique". L'adverbe n'a pas grand sens et il
vaudrait mieux supposer avec B un hapax feni,Ccx)J.evfic sur le modele d'em,-
£c5(peAoc.
36) Auxap CTieL ^Lvfjog. Les corrections proposees pour eliminer \m enet
adverbial sont innombrables ; aucune n'est satisfaisante. A noter que Q,
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accentue CTiet ici de meme qu'au v. 671.
37) Aurap etiel Mr|6eLav. La conjonction tuzl peut etre ici conservee
facilement si I'on corrige au v. 1225 T\v tot' en 5fi tot' (Schneider, Sitz-
ler) ou TTTV t6t* (Saint-Amand)
.
38) Le Thesaurus signale neanmoins trois emplois remarquables d'erxel 5*
dans Ant. Lib., 11,3; 28,3; 31,2. lis ont ete naturellement corriges;
mais M. Papathomopoiilos (C.U.F.) les conserve dans son edition. Les tours
horn, comportant \in erxei, causal sans apodose (cf. Z 333, P 658, et les
notes de Leaf) ne sont pas comparables
.
39) Afe apodotikon est egalement frequent dans les Or. 5i&. ^ C.U.F. ,2,p. 598.
ho) Dans ce passage, j'admets avec Hermann et Abel I'interversion des
V.233 et 23^. L'apodose commence done par d\XJTdvTes 5' (p'corr. Hermann) CQJa.
hi) Cf. aussi 351 apres une proposition relative. Weinberger mentionne
a tort le V.680 (cf. ci-dessus la note 36) et les v.1036 s. (ici le verbe
principal est L^ueQCct) / qui n'est pas precede de 6£).
U2) AuTop fenel (enxL Mosch. ) ilnpdSoLaLV EH^Axxxuev, ev 5' apa. . . KdAAto
est construit dans les AO avec I'acc. (10T9), le dat. {kll, 668, 7^3, 1209,
I2I+3), enl + dat. (63U) et urtfep + gen. (103^). La correction etcl est dont
possible, mais elle ne s' impose pas.
U3) 'Eneu T* a ete corrige en ferteC p' , sans doute a tort: cf .Weinberger
(267 s.) et, pour Apollonios, ma note a it, 323 (C.U.P., t.3, p.8U).
hU) C'est ainsi que les v.3l6 ss. mentionnes plus haut sont susceptibles
des deux explications.
U5) Cf. peut-etre AO 385 Tco pa xaL (Hermann, Tocppa vox Q.) .
hG) Venzke (i+5) observe justement que I'expression transcrit i^.Rh. ,1,70.
U7) Voir par ex. Dion. ^l.k ,22'k (catalogue des Menades) eortETO auwoyoc
"ApnriL / OCvov&n.
U8) Un datif TporiL est atteste dans une scholie de Triclinius a Soph.
,
Aj., 1173.
1+9) Pour des cas analogues ou la diphtongue ei est comptee pour breve
devant consonne, cf. Ch. Alexandre, ed. des Oracles Sibyllins,2, p.6oi4-.
50) AO, ii73, 816, 8U6, 1235. Au V.9OI, la correction Te,deja faite par
E, semble certaine (xaL fi, ke ^, 5fe d)
•
51) Texte de Q. Lire ouAoTiAidblJa&' (Hermann) : cf. ouAoQuTdco, ouAcxuxau.
Keydelle (l9o) prefere oOAoi nAdoj-aO'
.
52) Voir le commentaire de Gesner.
53) A. Ludwich, Berliner Philol. Wochensckrift, 5, 1885, 1219 s.
5^+) La chute de cuocra s'expliquerait aisement si ces deux syllabes
etaient ecrites en abrege, comme il est frequent.
55) *Ev 5* apa a une valeiir adverbiale: voir ci-dessus la n. 66. On
pourrait aussi envisager la conjecture de Schneider iraAAd nopaLMax^QlMa.
56) Le serment scelle la convention. Les de\ix termes sont souvent reunis:
cf.B 339 ouvaEOLai, te nal opxia (d'ou Ap.Rh. ,l+,10l+2),et ^40^306 opxia ouv-
fiEoLdov.
57) Sitzler (167) propose en outre de corriger S^EV en qjdvn d'apres
5 361. L'amendement ne s' impose pas.
58) On releve xme faute analogue dans Ap.Rh. ,U,285, ou, en face de la le<^*
ancienne teuvet' (tSuuel Frankel, fort, recte) , le manuscrit recent D
ecrit tStuet ' .
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59) Au singulier xei-pt donne par Q, on preferera la correction de E
xepat; cf. v. 533 xepSv.
60) Pour eviter la difficulte de syntaxe, Wiel (59) proposait 6loculq
(s.e. xepai) oLAio. vndg. - Autres emplois d'dijnaua): v. 1285 ef^v d'cSynxxuxtv
aoidf]V, et kk3 dunauov doi-SfiQ (corrige par Schneider en ooolSt'iv: le geni-
tif a ete suscite par le V.U36).
61) Cf. V.92 TOjQuiva YOLLris, 893 tiuSut^v [ ). L'argument n'est evidem-
ment pas decisif, car le poete se montre tres libre en ce domaine.
62) On note une confusion inverse entre LTXxaxo et Loraxo dans Or. Sib.
^
3,163.
63) Le poete se souvient surement de cet hymne ou I'on lit au v. 33
nriAtou dxpa Mdpnva.
6it) Dottin donne une traduction plus "noble", mais qui revient au meme:
"une peau de faon tachete comme tone panthere".
65) Si le participe vient d'^HVETJCx), il signifie "se detournat de";
s'il vient d'fexv&i), le sens est "nageant (i.e. ramant ) loin de".
66) Bien que le poete use souvent de prepositions superflues, il est
probable que fev 6' apa. a une valeur adverbiale. La "particule de liaison"
fev 5& ou ev 6* 6pa est attestee une vingtaine de fois: v. 155, 293 (ou I'on
doit aussi la dissocier de (pcOVflL ; une correction est superflue), 311
(si I'on adopte le texte propose ci-dessus), i+90 (ou Heyne conjecturait
gvS* (5pa), 612, 619, 6i+5 {Flatt,J ourn. of Philol., 191^, 265, conjecture
sans raison enL ou ov ), 803, 897 et 898 (I), 911, 91^, 920, 926, 929,
1138, 1170, 1183, 1205 (gvd' 6p' Gesner), 1300 (meme conjecture de Gesner
retenue par Schneider, Hermann et Abel). Cf. deja Sitzler, I66.
67) Sur la synizese en general, cf. les etudes de L. Radermacher j-^S.
Ak.Wien, 170 (1912), numero 9; ^-^ -^ h3, 1923, 92; Philol. Qh, 1929,
257-59. Pour les Oracles Sibyllins, cf. Ch. Alexandre, t.2, p.605.
68) Pour abreger, je passe sous silence les variae lectiones mineures
de ce vers. II faut signaler seulement que la variante IlLTur|V x' n'ap-
parait que chez les reoc. ; on gardera done I'asyndete entre les trois
noms de villes.
69) L. Friichtel, Philol. Wochensohrift, 63, 19^+3, 6-8, considerait a
tort que BLOVXidfiai- est impossible pour la metrique.
70) Cette conjecture, comme celle de Schneider, suppose un L bref,
alors qu'il est normalement long (allongement metrique?) chez Apollonios
{passim), Alexandre d'Etolie (fr. 6,2 Powell) et Val. Place, 5,7.
71) Cf. R. Kiihner-F. Blass, Ausfuhrliahe Grarmatik 2, 177-79.
72) Hesychius atteste un homonyme forme sur KELuai : HaxeKELadev'
HaXEHOLUI^dr].
73) II va de soi qu'on pourrait aussi conjecturer (dcp) opunS^VXOS
.
7^) AOAPOPMHC- devient par haplographie AOAPMHC-, qui est
corrige ensuite en AOAMAPTHC-.
75) Dottin omet doxoAicjLiv : on rectifiera ainsi sa traduction: "celui-ci
volait angoisse".
76) Pour eviter cette absurdite, Gesner sous-entendait xaxol: "Athena
envoyait un heron dans la region ou se trouvait le haut de I'antenne".
77) Rappelons que 5e en troisieme ou quatrieme position est frequent
dans les AO.
